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De paraules i imatges que expliquen una historia 
El nostre món esta fet de paraules, figures i imatges. El paper que juguen les imatges en 
la posada en qüestió o en la consolidació d'un determinat ordre moral o politic és determinant, 
ja que aquestes troben els seus vehicles més consistents en el somni o en I'art. Pero ni parades 
ni imatges no són innocents. Ambdues es converteixen en instrument de la memoria. L'obra 
d'art, la creació, té una relació directa amb I'imaginari de les persones dels  seus creadors, 
pero dels seus espectadors, tumbé. Quan aquest imaginar; té una traducció universal i emma- 
gatzemada -el que denominem ((tradició)) i que en el nostre context significa la tradició cultur- 
al occidental-, llavors la seva recreació i manipulació artística pot fer-se més explícitament en 
la mesura que aflora d'una manera més flu~da isense cap dificultat hermeneutica. 
Més endavant reprendrem amb exemples concrets el tema de I'imaginari que ens és 
propi, en el qual hem crescut, en la qual ens han educat, en el qual, inevitablement fonamentem 
les nostres assercions culturals i, doncs, creatives. En qualsevol cas, dels conceptes que haurien 
de ser motiu de reflexió en aquesta conferencia: dones, historia i humor, potser cap d'elles no 
hauria de ser objecte d'una consideració previa. Amb tot, no sé si algú s'haura adonat que en 
lloc de dir «una proposta escenica feminista)) he utilitzat la menys connotada perífrasi «de 
dones)). Sabut és que la magica ~araula «feminista» sempre genera una polemica que, tot 
sovint, ens allunya de I'obiecte d'analisi i que, al capdavall, no deixa de ser un núvol de pols 
aixecat intencionadament, o potser malintencionadament. Diria que, en realitat, qualsevol posi- 
ció radicalitzada perd brea quan s'arriba al terreny de la investigació. El que cal és estudiar, 
mirar de comprendre per que els problemes es resolen a la practica de la investigació i fora 
d'aquesta practica són irresolubles peque hi ha arguments t&rics, epistemol6gics i personals 
per a cada una de les posicions a defensar. En el fons, doncs, és en aquesta practica d'analisi, 
estudi i reflexió on es poden anar trobant fórmules de combinació de perspectives i, per tant, on 
és factible donar passos que ens permetin avancar. 
~ i t  aixh, confessaré el que hagués volgut indicar en el tito1 i que reformulo ara burda- 
ment preguntant-me com a partir de Irhumor, el riure i altres de les seves armes com la ~arodia 
o la ironia shconsegueix reescriure la historia de la culpa i la seva relació ancestral arnb les 
dones. Dit d'una altra manera: com a partir d'un espectacle «per a tots els públics» es pot fer 
un efectiu i aparentrnent innocu treball d'empoderament per a les dones. La cosa es complica 
-almenys c~nce~tualment- arnb aquesta tercera ~araula en discordia que fa referencia a I'es- 
trategia creativa que permet emancipar les dones, a través de Itart. Empoderament és una 
paraula que circula, va de boca en boca, i quan apareix en escena sempre és necessari donar 
explicacions, delimitar ambits d'acció, aclarir conceptes, en el fons. Perque, és clar, té a veure 
arnb una cosa rnolt preuada en la nostra cultura: la idea de poder, pero en aquesta ocasió es 
tracta &una noció que ha sorgit des del pensament feminista. Més encara, té a veure arnb les 
relacions de les dones arnb el poder i, per tant, és susceptible de tenir matisos que no ens 
agradin, sobretot si som éssers -homes o dones, el genere aquí no importa, el que importa és 
I'actitud- que no desitgem cap canvi perque no pensem que cap canvi sigui necessari. És per 
aixh que és una tasca que a molta gent li resulta molesta, perque sembla que contínuament s'ha- 
gin d'estar explicant pel fet de ser dones. 
El que jo em disposo a fer és aprofitar aquests moments inicials per, des d'ara mateix, 
dur a terme una solemne declaració de principis: mlagrada ser dona i mtagrada donar expli- 
cacions. En realitat el que m'agrada, més que donar explicacions, és explicar: aquesta és la 
meva vocació i, per sort, també és la meva professió. Us preguntareu que explico: doncs bé la 
resposta és que dono classes de literatura a la universitat i el que faig, basicament, és Ilegir, trac- 
tar de comprendre, per a després poder explicar. Aquest és el meu «poder». Un poder que exer- 
ceixo sobre els meus estudiants, pero que a diferencia del poder dominador, controlador, que 
és capac d'imposar decisions sobre d'altres, també s'exerceix sobre algú pero no té a veure arnb 
conflides; no domina i no limita sinó que és un poder que, al seu torn, confereix poder: el poder 
del saber, el poder d'aiudar a aprendre. És un poder, doncs, que capacita. 
Recuperaré més endavant la forca i la significació d'aquest poder que suma, aquest 
poder generatiu, productiu que comparteix el poder i afavoreix el suport mutu possibilitant rela- 
cions de solidaritat i aliances de transferencia de poder que ens permeten reinterpretar la real- 
itat en la qual ens movem. Pero parlbem de l'empoderament, un vocable que prové de I'an- 
gles, i que ha estat adaptat conceptualment pels estudis de genere per a referir-se a I'eina que 
tracta de recollir preocupacions diverses relatives al desen~olu~ament aconseguit per les dones 
en I'esfera pública. 
Hi ha molt a dir respecte del poder, no en va ha ocupat un lloc central en els debats sobre 
les ciencies socials. Que entenem per poder? Qui i corn el detenta? Qui i corn el confereix? En 
funció de que? A qui i per que? Etc. Potser no sigui aquest el lloc apropiat per atacar aquesta 
. de qüestions i el cert és que reconec que no disposo de respostes per a tot. Tanmateix, 
sempre ml.ha preocupat menys que la resposta resulti visible, corn que els seus símptomes i 
estructures arribin a ser descrits d'una manera raonable. Pero permeteu-me, de mornent, que 
em centri una mica més en la paraula «empoderament» en sí, ja que es tracta d'un concepte 
que per la seva mateixa descriptivitat, la seva autoreferencialitat, sembla que s'autoexpliqui, que 
sigui un concepte obvi. En angles denominem empowerment al control que els ciutadans 
adquireixen de les seves propies vides. Tanmateix, utilitzem el concepte per a referir-nos als qui 
habitualment estan desposseits de tot poder, als qui han estat privats o mai no han tingut cap 
tipus de poder. Parlar d'empoderament significa parar atenció al poder. Així doncs, que aque- 
st concepte s'hagi convertit en un eix central del discurs feminista dels últims anys té a veure amb 
el reconeixement d'un decalatge o un gran handicap histhric que penalitza les dones respecte 
els homes, les manté en una situació de disminució, alhora que fa evident la necessitat manifes- 
ta de treballar per a corregir-la. Logicament hi ha responsables en aquest estat de coses i Pierre 
Bourdieu ho ha resumit en una simple frase: «ser un home és, d'entrada, trobar-se en una posi- 
ció que implica poder (1  990:21 )s. Un poder que es detenta, corn un dels signes constitutius de 
la masculinitat, a partir de la forca, el control, el domini, I1agressivitat, la violencia, I'agressio 
una cadena de termes que estableixen relacions perilloses. El ~ode r  és, d'aquesta manera, la 
capacitat de causar o impedir el canvi i ~odem distingir en el1 5 nivells o etapes: 1 ) poder ser, 
2 )  autoafirmació, 3) auto asserció, 4) agressió i 5) violencia. 
Diré en veu baixa que una relació comenca a convertir-se en torbadora: la relació entre 
violhncia i poder1. ~ ~ u e s t  é  un estat de coses difícil de rebatre. ES per aix6 que ha estat 
necessaria la Iogica de I'empoderament, és a dir, de la capacitació, corn a reacció. Tanmateix, 
encara que des del feminisme s'hagi tractat d'entreveure un doble ernpoderament -personal i 
col.lectiu-, el primer sempre sera o invisible o excepcional si no passa pel segon, és a dir, per 
compartir les experiencies, els avencos, el desenv~lu~ament i la cooperació que redunden en el 
benefici de molts per sobre d'uns quants i que permeten, amb el treball de tots, la transforma- 
ció justa i gradual de les estructures i les relacions socials. 
- 
1 Tot i que aquí no és objecte d'ondisi vegeu el meu article a Masculinidad y violencia. I és que I'abhcia de poder tumbé condueix 
I'individu a la im tencia. üavant de la impossibilitut d'autoafirmació, la impotencia condueix tumbé cap a I'agressió i la violencia. 
quest poder rnaEte, que passa per lo violencia, s'amaga en lo domina viril de la consxució, es parapeta darrere de la IQica del 
mini (de la qual h b e m  múltiples mostres en la filosofia occidental de Plató a Niefzsche, passant per Hegel) és un dixurs de poder 
constitueix I'home corn a subiecte i és la base de la mosculinitat des de temps immemorials. 
Estic convencuda que la difusió de la cultura és Itúnic que ens pot permetre mancar. 
Aquest és el poder «positiu», el poder que suma, el que ens capacita per «corregir» discapac- 
itats historiques, el que ens ajuda a combatre la viol&ncia arnb la cultura, perqud violenta és la 
invisibilitració sistematica de la dona en la historia pública i de iustícia la seva restitució en ella. 
Tanmateix, no deixa de ser aquest escenari el que actua com a teló de fons en el qual es pro- 
jecta la historia de les dones. 
El muntatge patriarcal occidental 
Eva, que en hebreu és Hawa i significa «qui dóna la vida», ens ha donat la vida, pero 
al seu torn ens ha fet hereves &un passat difícil. Aquel passat és la nostra historia: un muntatge 
patriarcal en el qual Occident ha viscut arnb relativa tranquil-litat fins als nostres dies. Un 
muntatge instal.lat en la disminució. Així doncs, com desmantellar aquest muntatge, que ha 
comptat i continua comptant arnb el beneplacit de molts? Beth Escudé, potser sense proposar- 
s'ho, ofereix arnb I'obra a la que ens referirem -el Cabaret diab6lic- un itinerari possible de 
desestructuració. 
Aparentment instal-lada en aquesta disminució, I'autora I'aprofita per evidenciar el que, 
esgrimit des de la justícia social i historica, podria ser una oportunitat perduda de reflexió gaire- 
bé per la violdncia de I'abús, pel desprop6sit cultural que representa i que, d'altra banda és el 
fonament cultural en el que se sustenta la nostra societat. D'aquesta manera, parapetada rere 
la seva joventut, Escudé parteix &una situació de «comoditat», de neutralitat, també, i I'explota 
intel.ligentment per permetre que Ithumor, el riure, i tot allo que és comic mostri fins a quin punt 
de grotesc i injust és I'estat de coses que vol compartir arnb nosaltres mitjancant el teatre. 
Procedint d'aquesta manera, obre I'escenari ingovernable de la vida a la Iogica de I'humorís- 
tic, és a dir, el canviant, per pretendre, si no un canvi, sí la confirmació d'allo que és manipu- 
lable de la tradició, és a dir, de la cultura. Recuperant Eva des del paper que li ha estat assig- 
nat en un chsting d'interessos esbiaixats, permet el qüestionament del que tots donem per 
suposat. Només així podem posar-ho tot obertament en dubte. D'aquesta manera, quan ja res 
no és obvi, tot deixa de ser familiar, tot se sotmet a un examen precis i a una revisió radical: I'e- 
spai propici peral canvi. Un espai diabolic, sathnic si el llegim a la llum de la cita de Baudelaire 
que encapcala I'obra2 i que té a veure arnb la seva teoria del riure: 
2 aAIIb dmic és un dels signes sotanics de I'home més clan i una de les nombrases llavors contingudes a la poma simblica, 6s I'unan- 
ime awrd dels fisiblegs del riure sobre la mó primera d'aquell monstruós fenomen,. 
«así como la risa es esencialmente humana, es esencialmente contradictoria, es decir, 
a la vez es signo de una grandeza infinita y de una miseria infinita)). 
Charles Baudelaire, Lo cómico y la carjcaiura. 
Beth Escudé fa ús d'aquests elements després d'haver dut a terme una exhaustiva tasca 
d'investigació i lectura que li ha permes reclamar aquest poder que ens ajuda a ser millors 
perque ens permet ser crítics i no creure'ns a ulls clucs el que les convencions i la tradició ens 
han fet creure. 
Feminisme i joventut: relacions perilloses? Les dramaturgues de nova generació. 
Tenint en compte la proposta d'aquest article és una aproximació a un muntatge teatral 
que potser sigui percebut com a «diferent» quant a pressuposts feministes; tal vegada és neces- 
sari observar de quina manera ha tingut lloc aquesta aproximació feminista en I'ambit de la 
dramatúrgia. No puc detenir-me en presentar una analisi minuciosa com he fet en altres oca- 
sions3, pero sens dubte, han estat les creadores veteranes les que amb maior consciencia s'han 
endinsat en la reflexió feminista. Feta aquesta constatació, una pregunta es dibuixa amb forqa 
en aquest panorama: que passa amb les «noves generacions»? 
Un repas superficial a I'elenc de ioves dramaturgues ens ubica de ple en la problemati- 
ca del grau de tolerancia i reconeixement feminista entre elles. En tots els repassos generics de 
naturalesa crítica que conec sobre el teatre recent a Espanya (O'Connofl, Miralles5, Batlle6, 
Pérez ~asilla~, Heras8, Ragué Arias9, Gon~ález'~, etc.") es comenten com a fets destacats alguns 
3 Seminari «Aproximación feminista al teatro: uno cuestión de empoderamiento?s, IV Curso de Posgrado en arte dramática. Teoría e 
prácfica da interpretación, postgrau en arts esceniques impartit a la Universitot de Santiago de Compostela dumnt d curs 2003/2004. 
4 O'Connor, «The Primer Grupo de la Democracia and h e  Return to h e  Words, Estreno 17.1 (1 991 ): 13-1 5. 
5 Miralles, Aproximación al  fwho alternafim (Madrid: Asociación de Autores de Teatro, 1994). 
6 Baile i Jordb, « h  nueva dramaturgia ca@lana: de lo prpleiidad a la diversidad», Esheno 24.2 (1 998). 
7 Pérez-Rasilla, «lo escritum teatral, hoya, lnsu/a 601 -02 (1 997): 33-36. 
8 Guillermo Heras, «Algunos reflexiones en tomo a la reciente escritura teatral española*, Anales de la Literah~m Española 
Contemporónea 18.3 (1 993). 
9 Ragu6-Arias, uEI mito en la ioven generación teatro1 de los 90: una huida imposible de un mundo de sangre, soledad y muertes, 
Estreno 24.1 (1998): 45-49; «La obra de algunas autoras españolas contemporáneas desde la prspeaiva de la teon'a teatral femi- 
nistas, pp. 227-235 en hura Borrds Castanyer (d.), Reescribir b escena, Madrid, 1998 
10 Bernardo Antonio González, «El teatro alternativo hoys, Esfreno 22.2 (1 996): 51 -58. 
1 1 Vegeu també ubs jóvenes autores y el premio Ma ués de Bmdomins, Cuadernos de Dm 
receniment, el monogdfic «Teaim la g~neració dg  baby boom. coordinat p r  Magda puya i Pobb Ley a «TmnsversaI. Revisb de 
culfum conternpor2inios, núm. 21, 2003, pp. 10-65.2 *Allb &mic 6s un deis signes satanics de I'home més clars i una de les nom- 
broses llavon contingudes a la poma simklica, és I'unbnime ocord dels fisiblegs del riure sobre la m6 primera d'aqudl monsiruós 
fenomen*. 
elements que mereixen la nostra consideració: el boom de creació, el genere i I'edat dels 
creadors i la tematica o els referents utilitzats. I és que, un nodrit grup d'aquests creadors són 
creadores, és a dir, són donesI2. Aix6 és sens dubte significatiu quan la bibliografia indica que 
de només una passem a les quatre o cinc autores citades per Zatlin13. En efecte, aquesta dada 
suposa un increment que, a»<o no obstant és pr~~orcionalment i ferior respecte els homes. Beth 
Escudé14, en un article en el qual analitza la dramatúrgia femenina a Catalunya, arriba a una 
conclusió contraria a la que exposa Zatlin. Observem d'entrada com és de significatiu el títol de 
la seva reflexió: «Se busca dramaturga». Ella es planteia el següent: per que a Catalunya, de 
60 autors registrats només 6 són dones? 
Anem més enlla, un altre element destacat pels crítics que s'han apropat a aquestes noves 
generacions de dramaturgs és I'emergencia del teatre de text. Un teatre de text que parteix 
d'una base solida d'escriptura vinculada a la formació específica, d'una banda, i al reconeixe- 
ment d'aquest talent, per una altra, amb la concessió de premi~'~. Vinculat amb el tema de I'e- 
dat, un altre concepte que apareix amb freqüencia és el de «generació». Fixem-nos que quan 
la crítica parla de «generació» cau immediatament en I'obligació d'haver d1agrupar, buscar 
tendencies comunes, trets de vinculació ... i com que no sempre és facil, acaba per no ser cert. 
Amb tot, s'ha identificat aquest grup o generació nascuda més o menys entre el 1960 i els 
primers 70 com a «joveI6» (comencen a escriure entre els 20 i els 30) i aquesta dada -la rabiosa 
joventu+ sembla que condiciona les eleccions tematiques i lingüístiques: temes propers a un 
públic jove i expressats en un llenguatge actual, realista i col.loquial). Amb tot, segons el parer 
d'alguns crítics (Zatlinl' i Ragué Arias, per exemple18) sembla que la manera de tractar els temes 
- 
12 «Sin exagerar, es posible hablar de un centenar de autores de teatro en activo, que a finales de siglo tienen entre 30 y 45 años y 
que han ~ublicado y estrenado varias obras. En tal nómina hay representantes de todas las regiones de España (Onefh' y Reina, por 
ejemplo, son andaluces) y un número elevado de mu'eres*, Phyllis Zadin, estudio a «El teatro alternativa español: l. Del 
Moral, A. Onetti, P. Pedrero*, Oltowa, Canada, Giro1 Books, Inc.; pp. 7-23. (Col. Telón/Antalogías 8). 
13 uSi en los años 70 la única escritora dramática que llegó a los escenarios nacionales de manera visible fue Ana Diosdado (1 9381, 
ya hay un número notable de muieres que han logrado cierta fama; además de Pedrero y Reina, se puede mencionar a Uüisa Cunill6 
(1961), Yolanda García Serrano (1 958), Yolanda Pallín (1 965) y Margarita Sánchez (1 962), entre otras*, Phyllis Zadin. 
14 Beth Exudé i Gallh uSe buxa dramatur~. h dramaturgia femenina o contemporánea en Cataluña~, pp. 75-91 en hura Bods 
Castanyer (d.), Reescribir I'escena, Madrid, 1998. 
15 «Es más, los autores del teatro alternativo suelen tener formación específica como escritores. Han participado en los talleres del Centro 
Nacional de Nuevas Tendencias Exénicas (CNNTE), creado en 1984 y dirigido por Guillermo Heras, o en talleres privados, como 
los que ha dirigido Sanchis Sinisterra en la Sala Beckett de Barcelona. Han estudiado en la RESAD en Madrid, en el lnstitut del Tecitre 
en Barcelona o en otras escuelas de arte dramático. [...] Algunos que participaron en los talleres de los años 80 como estudiantes, 
ya en los años 90 dirigen ellos mismos otros talleres para guiar a autores más ióvenesn, Phyllis Zalin. 
16 Hi ha crítics que els consideren la generació del baby boom tot i advertir que es irado &una generació que desconfia de la possibil- 
itat de ser agwpada i a la que no li agrada ser integrada en capgwp. Probablement par aixb la malfianca respecte del concepte 
«generacióv és, tal vegada, el denominador comú de tot aquest wl.lect¡u. 
17 .Se ha dicho que el teatro alternativo enfoca situaciones ahales sin gran compromiso social. Es una generalización dudosa. Los 
autores de estu promoción se formaron en los últimos años del franquismo o baio la democracia; no sienten la necesidad de valver 
escollits -tot i actuals- no són enfocats des del compromís social. En aquest variat i complex ter- 
ritori, essent forcosament superficials, podríem detectar com a característiques tematiques recur- 
rents de les joves dramaturgues la influencia dels classics grecs, el to hu 
rane'llat immediata, una considerable influencia cinemat~grafica'~. 
Dramatúrgia i feminisme. 
*Pero que passa amb el feminisme? Després d'haver apuntat les qüestions d'ordre més 
general d e  cronologia, publicació, tematiques, etc.- és necessari centrar-nos en la qüestió. 
M1agradaria comentar algunes declaracions que dramaturgues que han aconseguit cert presti- 
gi com Yolanda Pallín, liziar Pascual, Lbisa Cunillé o Gemma Rodríguez, entre altres. Arnb tot, 
em centraré en Beth Escudé, per tal com ella és el nostre obiecte d'estudi mi i aquí. 
Hem comentat repetidament que pot estar tenint lloc -¡o ho crec amb fermesa- un procés 
paradoxal en la seva essencia: I'impuls que antany va gaudir el moviment feminista esto-sofrint 
un seriós procés d'esvaniment. Un procés que resulta paradoxal en la mesura que s'han acon- 
seguit un; exits evidents que possin per haver adquirit visibilitat cultural i h&er guanyat un 
espai de reflexió te6rica que gaudeix d'una gran salut a nivel1 academic encara que s'ha deix- 
at de connectar am~b la gran massa de la població i, potser el que 6s més preocupant, amb les 
propies dones, com a mínim les més ioves. «Feminista» és un vocable que cada vegada amb 
més freqüencia és utiliizat despectivament, no únicament per homes que veuen sotjat el seu feu 
de ~oder, sinó per dones que no volen ser classificades sota etiquetes que els resulten excloents 
- 
su atención siempre a la guerra civil o a las divisiones posteriores en 
la necesidad de aiacar al gobierno. A veces escriben en tono humorístico o irónico de temas relativamente ligeros o, por lo menos, 
más individuales que sociales. [...] Según Pérez-Rasilla, enire los autores del gw de Barcelona, es frecuente «el aire del eiercicio 
o del juego, lo cual sugiere la intención de no tomar demasiado en serio los proLas que se abordan., Phyllis Ibn 
18 Encara en relació a la qüestió de I'elecció temitica queda palh que existeixen altres enfoccimenk que porien als auton pels camins 
hc, d'all6 mític: «Por supuesto, la tendencia dominante a mirar de manera realisia a la sociedad contem ránea no quiia 
P P i Z d a d  de que algunos autores escriban de oiras cosas. En hgada, de Del Moral, b poéticu deja en segundglugar a b real- 
ista. Las obras de Ikiar Paxual(1967), autora que se formó en la RESAD en las clases de dmmaturgia de Alonso de Santos, suden 
ser pdticas y a menudo tienen una intertextualidad obvia con la mitología gri a. Lis voces de PenéIope (accésit del Premio Marqués a de Bradomín de 1997) de Pascual pertenece a un gwpo numeroso de obras e teatro alternativo que evocan textos clásicos. En un 
estudio sobre el mito en la generación teatral de los 90, María-José Ragué-Arias cita obras de ocho autores nacidos mire 1964 y 
1967: Pascual, Pallín, Xavier Albertí, Liliana Costa, Beth Exudé, Rodrigo García, Luis Miguel González CNZ y Raúl 
Hernández.&gué-Arias afirma que estos autores ian jóvenes no conocieron de verdad el franquismo; rechazan la guerra por lo 
que saben de Kenya y Ruanda, de Bosnia, de Sudáfrica. Lis voces de Pendope es una obra feminista que examina la situación de 
la mujers. 
19 Penso ara en una obra que acaben d'esirenor en el MC,  en el marc del T6 (la sala Tallen i les ues que ofereiix el teDhe a 6 
creadors joves cada any, arnb I'oporiuniiat de treballar i esirenar amb direcion i aciors cansolidak3 Gemma Rcdríguez titulada 
T'esfimad infinift, que h c i a  la historia del desamor enhe una parella amb avenw i rehPcessos continuah, una &ca minimdista 
i un aire molt cinematogdfic en els canvis d'escena (marcador d'avió, escenes amb titol, ah.). 
-potser perque elles ia han aconseguit formar part dlaquest ordre de poder masculi i no estan 
disposades a renunciar-hi. Sense anar més Iluny, puc comunicar aquí Irexperiencia directa 
$'haver convidat a escriptores que no han volgut assistir a cap acte que tractés de narrativa 
escrita per dones, en cap centre de dones i envoltada de dones. En aquesta mateixa direcció, i 
ara ia al món del teatre, a Cadis, en el marc del Festival Internacional Iberoamerica de Teatre 
que organitza cada tardor aquesta ciutat, quan va tenir lloc la primera trobada de dones 
&Iberoamerica en les arts esceniques I'any 1997, vam observar que a algunes de les presents 
-sobretcrt ioves autores- els molestava i incomodava sobre manera sospitar que havien estat 
convidades com autorEs i no, com elles desitiaven, simplement com a autors. El reflex més pun- 
yent d'aquesta actitud el trobem en la ponencia presentada per Yolanda Pallin, que considera 
que el fet que al seu carnet d'identitat hi figurés una M de «muier», que la identifica com a dona 
és un fet absolutament irrellevant que de cap manera influeix en la seva manera d'escriure i 
dFentendre el món20. \ 
En contrapartida, pero, explicaré que va passar arnb Griselda Gambaro, una consolida- 
da i vekra~na autora argentina que, curiosament, va rebre una altra invitació a més de la del 
congrés de Cadis per participar en una trobada mundial de dramaturgs a Brasil a la qual 
Gcernbaro no hi va voler assistir, encara que el director o responsable va voler afalagar-la dient- 
li que seria una de les úniques dues dones convidades a I'esdeveniment. De fet, ella va preferir 
no fer-li el ia: de complir arnb la quota políticament correcta de torn i permetre-li quedar-se arnb 
la consciencia tranquil-la i va escollir Cadis per poder venir a explicar-ho a les dones alld 
reunides i a debatre aquesta situació arnb I'auditori. 
Més enlld de les ankdotes puntuals, pensem que -com deia Tillie Olsen- les escriptores 
són supervivents i la consfnicció de la identitat no és una acció solitaria2', sinó que és una inter- 
acció que posa en relació un subjecte arnb altres subiectes, arnb grups, institucions, cossos, 
objectes E paraule~~~. Per aixo és molt important ser conscient de fins a quin punt en els texts 
escrits per dones, en els cossos que ens ofereixen ~biectes o subiectes, individuals o socials, 
20 També hi puc &ir que després de 8 edicions del <Encuentro de mu'eres de iberoamérica en las artes esc6nicasn, les produccions 
ds muniaiges exrib, diri ib o produik g dones Ión gairebé invisibles en el marc del Festival Iberoamericano de Teatra de C6dir 
(Fm que ha donat awllic!a, aquest odu re de 2004 p r  wit& any wnwMiu, a I'Encuentro. 
21 He parlat de la mnfiguració de la identitat des del wncepte de bellesa. -una part important de la identitat femeninw, al meu article 
uDe la bellesa a la vellesa: metamorfosi de dónan en Marta Segarra i Angels Carabí (eds.) Bellesa escrifa en femenl, Barcelona, PPU, 
1998, pp. 99-1 16. 
22 h moh interessant I'anblisi de la socibloga fmnceso Nafhalie Heinich sobre el que ella considera els ires qmomenk, fanamentals en 
el pro& de famació de la identitat: autopercepció, representació i designació. Vegeu Nathalie Heinich, Ekih de femme, Gallimard, 
1996. 
immdbils o desinhibits-, s'hi esculpeixen les pressions de la convenció, les etiquetes repressives 
del canon, les nocions més marginadores de la «normalitat». 
Faig meves les paraules de Margarita Borja per afirmar que, en els Gltims anys, estem 
aconseguint estetiques d'empremta personal que fan camins en el desenvolupament dramatór- 
gic del futur, aconseguinf un art comunicatiu que construeix imatges emancipadores per als 
públics femenins i proporciona altres assentaments als públics maxulins, sobretot quan desitgen 
mirar i veure. Almenys tractaré de mostrar-ho a partir del muntatge que he escollit avui per com- 
partir amb vosaltres. 
El Cabaret diabolic de Beth Escudé 
El Cabaret és un espectacle que consisteix en una s 
Escudé i que posa en escena d'una manera realment esp 
única actriu de la pqa, transformada en Eva. Eva, la dona 
al principi del mal, al pecat original. De la seva m6 i amb el 
expiació, personatges com Helena de Troia, culpable de la més gran guerra dels temps antics, 
Hrosvitha de Gandersheim (Saxhnia, segle X), primera dramaturga de I'Europa cristiana que va 
demanar perdó als savis per la seva «afició» a i'escriptura; Grazida de Montaillou {Franca 
meridional, segle XIII) que va ser jutjada per heretge, per adúltera i per incestuosa; la vampíri- 
ca i Iesbica comtessa Bathory (Hongria, segle WI), que va ser processada per la tortura i I'as- 
sassinat de 650 donzelles en el seu castell i de la qual mai no es va aconseguir cap penediment- 
i, per últim, Leni Riefensthal una dona polifac6tica i controvertida que va acompanyar el segle 
XX i va ser jutjada a Nüremberg passaran davant nostre, fent-nos notar la grandesa i miseria 
de les seves hist6riest aixd si, sempre amb un somriure als Ilavis. De la seducció a la culpa, 
seguirem els múltiples i intricats viaranys de les seves formes, mutacions i tergiversacions en tex- 
tos literaris, musicals i escenics en tota la seva dimensio recursos de cabaret, streaptease, 
magia, music-hall, il.lusionisme, mim, histrionisme, jocs malaba 
il.lusió, d'una banda, pero també del «más difícil todavía». 
Que uneix a Hrosvitha amb Leni, a Hel.lena amb Eva o Grazida? Sens dubte el s 
d'unió és la seva feminitat inherent, la que les iguala a totes en la seva essencia de dona. Per6, 
a més, un altre factor decisiu d'unió és la presencia &una culpa omnipresent en les seves vides 
i, potser (aixd caldrd veure-ho), en les seves consciencies. Totes van haver de demanar perdó 
pels seus delictes, desigs i culpes. A algunes d'elles les coneixem millor que a la resta ¡a que 
algunes de les seves culpes han estat més celebres, o més diddctiques, qui sap. Beth Escudé 
pretén recuperar els al-legats d'innocencia o perdó, les sol-lici 
sos de culpa que coneixem ~arcialment o no coneixem en absolut. Tal com ella veu les coses, 
aquestes histories concretes desenvolupades en paraules precises que conservem de manera 
només fragmentaria -o que, per invisibilitzades o oblidades, només podem  imagina^, mereix- 
ien ser obiecte de la seva reflexió des de I'espai on se sent comoda: I'humor. Un humor que, 
embolicat en la dramatica circumstancia de cada un dels seus protagonistes, de vegades és dolc, 
picant, amarg o, simplement, aterridor. Per escriure el seu text i desenvolupar tot un ventall de 
recursos escenics que tragués el mhim suc possible a cada escena, Escudé ha dut a terme un 
ardu treball de documentació historica, s'ha basat en texts, processos transcrits, cartes conser- 
vacles, testimonis o investigacions historiques recollides a tot arreu. Amb I'ús de la ironia com a 
fugida crítica i la tecnica del collage, la nostra dramaturga basteix I1espectacle i ens ofereix la 
seva visió de les seves congeneres culpables, totes aquestes dones que ella recupera d e s  del 
mal i la culpa-, per sotmetre-les a la consideració del iudici historie, reescrit, repensat, passat 
pel sedas de I'aprenentatge, la descoberta del feminisme i la constatació de les desigualtats de 
genere des d'una perspectiva historica. Tot aixo, filtrat per un talent i una suspic6cia fora del 
comú i escenificat amb el mestratge i riquesa de matisos escenics de la fantastica Isabelle Bres, 
constitueix I'es&ncia de Cabaret diabolic, text guanyador del Premi Ramon Vínyes 2003 i estre- 
nat en el Festival Internacional de Teatre de Sitges el passat mes de iuny. 
Hi havia una vegada un curs... Hi havia una vegada un cabaret ... 
El passat curs 2003/2004 no vaig comencar el curs de «Literatura comparada)) que 
imparteixo a la Universitat Oberta de Catalunya amb una conferencia inaugural, sinó amb 
aquest cabaret. Sé que no és gaire usual i vaig tenir sort que el meu cap va confiar plenament 
en el meu criteri. Va ser dit i fet: I'estrena de Irobra va ser al mes de iuny i el curs s'inaugurava 
el 15 de setembre. Finalment, pero, ho vam aconseguir. Va ser un exit d'assistencia (més de 200 
persones el van veure) i després tot el curs va girar al voltant d'aquesta obra: la vam analitzar 
des de les perspectives més variades i enfocaments tdrics i va ser obiecte d'estudis específics 
per part dels estudiants. En la ressenya crítica que van haver de fer ells, una de les meves 
alumnes va comenqar amb una referencia mitoltgica que em sembla del tot pertinent i que he 
volgut recuperar aquí. 
«Tacita Muta, nirnfa i després deessa del panteó roma, b u  castigada per Júpiter pel 
sirn le fet de fer ús de la paraula contra I'autoritat i el poder del déu. Júpiter li arranca 
la l kgua  i la condernna al silenci etern. ia hist6ria d'aquesta nirnfa que féu ús de la 
paraula i el seu castig simbolitzen la domesticació i la mutilació del valor de la paraula 
femenina en epoca dels nostres classics. Aquesta nirnfa havia estat capaq de trans- 
gredir les normes i per aixd fou mutilada, silenciada i enviada als inferns, enmig del 
rnés gran dels silencis: el silenci dels mort~»~. 
Podríem continuar arnb I'equiparació entre Beth i Tacita com si, en un joc de dixontinu- 
itats historiques solidaries; Beth Escudé donés veu a Tácita Muta conferint-la, al seu torn, a sis 
dones Ilegendaries o historiques. Retinguem aquesta dada perque &alguna manera és una adi- 
tud reiterada: donair la veu per a que, trencant la barrera del silenci i del dexoneixement o del 
mal coneixement (sovint van junts i causen danys similars), aquestes ens expliquin les swes 
histories i, arnb I'arc historic que les vincula, des del segle VII a.c. fins al segle XXI, siguem 
capacos de reconstruir una altra historia o, millor, una historia «altra», que és la historia de les 
dones. D'aquesta manera apareixen en escena, essent sotmeses a la nostra consideració i iudi- 
ci, histories silenciades, desconegudes o tergiversades. L'aposta de Beth Escudé és arriscada, 
perque a través d'un llenguatge aparentment «facil» i frívol, el del cabaret, treballa arnb refer- 
ents culturals i ho fa a partir del contrast, oferint-nos un xoc frontal de visions oposades: la que 
ens remet al conegut, a la nostra herencia cultural, contra la paraula d'aquestes noves dones 
(noves perque són nous els seus al-legats i peque nova és la veu que setls conced 
horitzons interpretatius que elles ens proposen i que, sens dubte, les transcendeixe 
Sens dubte, el seu cabaret enllaca més arnb la tradició germanica del ca 
espai de crítica social i política que arnb la idea més vinculada a I'entreteniment i a les varietés 
que puguem tenir en aquestes latituds i, tot i aix6, la posada en escena explota totes les possi- 
bilitats del genere i ens I'ofereix com una instancia complexa, caleidoscopica en la multitud de 
punts de vista que proposa i en la que cada elecció ratifica i reforca I'aposta texiual i, per tant, 
es correspon arnb una voluntat ~rofunda d'oferir un producte global. 
He pretitulat aquesta xerrada arnb la frase: «Repensar la historia des de I1humor» perque 
repensar significa considerar alguna cosa de nou, o fins i tot considerar-la detingudament. En 
efecte, Beth Escudé s'apropa al tema de la culpa, de la culpa primordial de les dones, a les 
culpes eternes com la desobediencia, la seducció, el Ilibertinatge, la luxúria, la superbia, ... en 
definitiva al pecat en estat pur des del que li ha transferit la seva cultura de misoginia historica. 
Així doncs, on radica la novetat? Doncs en el fet que Escudé accepta el rol que aquesta ha con- 
ferit ha les dones i el recrea, el reutilitza, pero ho fo d'una manera transgressora. És a dir, ens 
parla des de Itassumpció de la culpa, fent veure qui té el ~oder  per establir que és la culpa, qui 
és culpable, com s'expia, aquesta culpa, si hi ha expiació 
- 
23 Assumptci Grabolosa Sellabona, #Dones transgressoresn, reseña del 
http://cr.uoc.edu/-031-07-069-01 - d 1  /taller/dones~~nsgressores.doc 
en, com s'integra la culpa a partir del penediment ... D'alguna manera ens mostra la capacitat 
demiúrgica de reescriure la histhria, d'apropar-se a aquestes dones amb la mirada actual i tot 
el que aixo comporta: la possibilitat de mostrar-les com a revulsiu, com a testimoni de I'horror, 
la injusticia i I'absurditat de tantes vehemencies al llarg dels segles.. . En definitiva, el Cabaret 
permet una actualització del tema classic de la culpa des d'una hptica crítica en la qual es fa 
evident una triple reivindicació de les dones des de temps immemorials: la llibertat per gaudir 
del seu cos, la llibertat per escollir un itinerari vital i la Ilibertat per desenvolupar-se intel-lectual- 
ment sense haver de iustificar-se per fer-ho. 
Tres fites d'un itinerari 
1.- EKA 
La marginació social de la dona és un fet incontestable des de I1origen dels temps. En 
aquest seniit, la religió ha estat un element de capital importancia, en tant que gran distorsion- 
ador de la historia i de la cultura que ha periudicat, sense cap genere de dubtes, el sexe femeni. 
El cas &Eva és obviament el més exemplar. La seva rellevancia histhrica, el protagonisme abso- 
lut que se li atorga és, per descomptat, un ham que s'ha picat tradicionalment. No hi havia con- 
trapartida, no hi havia cap altra opció possible: i si n'hi havia q u e  n'hi havia-, no s'han esca- 
timat esforcos per enfosquir-la"). 
La conductora Cabaret diabblic és IrEva bíblica. Amb tot, encara que es reclami del 
públic el reconeixement basat en la tradició: 
WA: 
Daughters and sons, tochter und sohne, hlles et hls, figlie i figli, Mes i fills, filles i fills, 
bona nit. Pel vestuari segur que ja heu esbrinat qui sóc. No? (Pausa. í'assistent li passa una 
poma.) Si? l a  m'han comentat que avui comptbem amb un públic instruit. Abans de tot, dis- 
culpeu-me per no parlar correctament el catala. Sóc estrangera. Paradisíaca. [...] (Escena 1, pre- 
sentació &Eva) 
No es tracta de I'Eva tradicional a qui estem acostumats. Com descobrirem al final del 
trajede, es tracta d'una Eva transgressora que no sent cap remordiment i que ha usat la culpa 
creativament, fins al punt de convertir-la en fil conductor que li permet actuar de mesh de cer- 
24 Seria aquest el cas de Lilith, del que no m'ocuparé m i  aquí peque ja I'he desenvolupat en altres Ilw. Vegeu, hura Borras 
Castanyer, +.Hereves &Eva, pero també descendenk de Lilifhn, Revisto de Menorca, núm. 85,1, gener-juny de 2001, pp.407-413. 
imoniesz5. Aquesta nova Eva d'Escudé permet plantejar-se com s'ha anat foriant I'Eva culpable, 
la portadora del pecat original i, el més important, com podem utilitzar-la renovadorament, 
modernament, transgressorament i femeninament, perque cal veure fins a quin punt ha estat 
explotada pels homes, Eva! 
La imatge tradicional &Eva que ens llega la tradició hebrea patriarcal és la de I'origen 
de tots els mals de la humanitat: 
«LIavors el Senyor-Déu es digue "No és bo que I'home estigui sol. Li faré una aiuda 
que li faci costat". El Senyor-Déu va modelar amb terra tots els animals fe&stecs i tots 
els ocells, i els vo presentar a I'home, per veure quin nom els donaria: cada un dels ani- 
mals havia de portar el nom que I'home li posés. L'home dono un nom a cada un dels 
animals domestics i feréstecs i a cada un dels ocells; pero no va trobar una aiuda que 
li fes costat. L'home i la dona LIavors el Senyor-Déu va fer caure I'home en un son pro- 
fund. Quan adormit, prengué una de les seves costelles i omplí amb cam el buit 
ue havia deixat. De la costella que havia pres a I'home, el Senyor-Déu va fer-ne la 
L a ,  i la presenlii a I'home: I'home exclamd: "Aquesta sí que Bs os dels meus ossos i 
carn de la meva carn! El seu nom serd'dona', peque ha estat presa de I'home. Per aixo 
I'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i des de aquest moment for- 
men una sola carn. Tots dos, I'home i la seva dona, anaven nus, i no se n'avergonyien. 
L..] 
E/ pecat i les,seves conseqü6ncies [...l. El Senyor Déu li replica: "Qui t'ha fet saber que 
anaves nu? Es que has meniat del fruit de I'arbre que jo t'havia prohibit?" L'home va 
respondre: "La dona que has posat al meu costat, mlha ofert el h i t  de I'arbre i n'he 
menjat". LIavors el Senyor-Déu va dir a la dona: "Per que ho has fet aixo?" Ella va 
respondre: "La serp m'ha enganyat i n'he meniat". El Senyor-Déu va dir a la serp: "Ja 
que has fet aixo, serds la més maleida de totes les bkties i de tots els animals feréstecs. 
T1arrossegar6s damunt el ventre i meniaros pols tota la vida. Posaré enemistat entre tu 
i la dona, entre el teu Ilinatge i el seu. Ell t'atacard el cap i tu I'atacaras al taló". Després 
digué a la dona: "Et faré patir les grans fatigues de I'embards i donaros a llum enmig 
de dolors. Desitiaras el teu home, i el1 et voldrd dominar" [...]B'~. 
Darrere d'aquesta línia de pensament emergeix amb fwsa la idea que I'home és imatge 
i reflex diví, pero no la dona, ja que aquesta tan sol és reflex de I'home. En aquest sentit 
observem en la nostra historia cultural iustificacions de I'estil: 
- 
25 M e s h  per docta: aAquesta nit wll parlarvos del tema que més domino, I'únic tema que domino, de kt: la culpa. La mndíssima 
 culpa^, i de cerimdnies perqud ella conduek I'espectade: és narmdora, comentarish, directora, mdg&, a h ú ,  vecfm, i, fins i 
tot; moralista. 
26 GBnesi, 2, 18-25 i 3, 12-1 6.27 Primera epístola de Sant Pau a Timoteu r[imoteu 211-1 3). La cursiva és meva. 
«que la dona aprengui en silenci, amb tota submissió, pero d'ensenyar no li ho perme- 
to, ni de dominar I'home, sinó que estigui en silenci. Perquti Adam fou format primer, després 
&Eva. 1 no b u  pas Adam I'enganyat, sinó que fou la dona qui, sedu~da, caigué en una trans- 
gre~si6)P'~ 
Només em permeto apuntar aquí que I'acte comes per Eva, nascut del desig de saber -un 
desig que només 6s negatiu en funció del sexe i el moment historie pero alhora de la inferior- 
itat (element que curiosament no actua de circumstancia atenuant de la culpa) I'arrossega cap 
a la idea de pecat en un sentit arnpli i generós. És a dir, de la curiositat a la culpa passant pel 
desig, la carn, la seducció, la Iuxúria i la perdicióZ8. 
Eva, en tant que primera dona, no ho oblidem, és la primera en tot. Pero no ens pensem 
-desconfiats- que aix6 sigui positiu, en el sentit d'original: és que no n'hi havia cap altra! Així 
doncs, és la primera culpable, la primera penitent, la primera seductora, la primera pecadora, 
fins i tot la primera dona obiecte, en la mesura que ha estat utilitzada com a obiecte -pensem 
en ella com a imatge repetida fins a la sacietat en la iconografia, I'escultura, la pintura ...- 
peque el seu pecat, la seva culpa és e~em~lificadora, resulta interessant per instruir a les gen- 
eracions que d'ella han de sortir. És important no perdre aixo de vista, ia que per molt llunyans 
que ens semblin aquests topics, constitueixen el rerefons del teixit cultural les empremtes del qual 
encara són perceptibles en els inicis del segle MI. Segurament, I'explotació artística de la dona 
com a objecte, el topic que la presenta intrínsecament seductora i perversa, pertorbadora dels 
homes, és a la base de moltes de les actituds masclistes dels nostres diesZ9. 
En qualsevol cas, aquesta Eva és la que permet organitzar els discursos de diferents dones 
al voltant del gran tema que les iguala i que les agermana, la culpa. En aquest context, si, com 
diu I'Eva d'Escude «la culpa és el tema teatral per excel-lencia» (Escena III), llavors Eva és: 
«la deessa del teatre, I'arnfitriona de I'espectacle drarntitic occidental. Perquh jo repre- 
sento la culpa, estirnats fills. Sóc tema i protagonista. Adarn, le partenaire. La serp, la 
tercera en discordia, el conflicte ... Déu, productor i escenograf. 
- 
286111 bnts d'altres artistes de tok els temps, I'alemany Max Klinger va fer una serie de sis gmvak sota el títol: Eva i e/ futur (1 880). 
En aquests, Eva simbolitza la brea primigenia, el desig sexual que domina Adam, el primer home. En un dels gravats apareix com 
a tigresso. En un alhe, Eva esto dempeus, arnb la poma a la m6 a I'al~ada del it, nua, dwant I'arbre del Paradis; la serp li mostra 
un miroll on s'estd mimnt; la se vol que contempli la seva bellesa i el seu pober, causa del pecat i de la perdició dels hames. 
2.9 Ans i b t  qui sap si a podm a r r L r  a disculpar -m un deis meus eshdiants bmbé apunb, Yasse$ament sexud que rep una dona 
sota la 'ustificació que a n m  provocatiwment vestida d e  fet ja s'ha produit i des de les instancies que més i millor haurien d'em- 
pamr ds febles, és a dir, des de la iustícia. 
Pero, filles i fills, i el dramaturg? Heu pensat mai en qui va escriure el superdrama del 
Genesi? No? Doncs hi hauríeu de pensar, por la cuenta que os trae. No us inquieta el 
més mínim la figura d'aquest narrador incognit? Un ésser molt similar a Déu: 
omnipresent, omnipotent, er sobre del bé i del mal, que redacta, tot fixant, allo que 
suposara I'origen de tots es P homes. I que escull allo que cal explicar i allo que no, amb 
signes vuits, amb falses expectatives, una mena de Sanchis Sinisterra en bíblic, raja. 
Ja que es tracta d'un llibre de revelació, ríeu pensar que aquest dramaturg va ser 9" un testimoni dels fets. Algú que, present, o jectivament i secretament, prengués nota del 
que s'esdevenia en els primers dies de la creació. Una mena de pupparam del glam- 
ourós món de I'Eden. Pero no: la historia dels nostres orígens es va escriure amb pos- 
terioritat als fek. Arnb tranquil.litat, com correspon a un professional encarregat 
d'aquesta tasca literaria amb tanta projecció editorial» (Escena III, La culpa i el kitre). 
ha,  que al cap i a la fi, va ser condemnada per un delicte dietetic. Eva, que va naenjar 
una poma, i es veu que no es podia, perque malgrat la seva forma de poma, comportava a!gu- 
na cosa més. 
EVA 
«Eva, condemnada a I'ostracisme per un delicte dietetic que tots vosaltres heu hagut de 
pair i de patir. M'explico, alhora que em defenso: vaig menjar una poma. 1 es veu que 
no es podia. PerquP, de fet, no era una poma. Si, era vermella, de formes arrodonides, 
amb el piuet i alguna fulleta coronant-la. Una poma. Pero, vet a ui- la puta poma 
s'havia d'interpretar. I les dones uem de literals. Una poma, per E mal gust, olor o 
representació, en brmat de pastZIe poma, en rnelrnelada, ambientador de cotxe, en 
quadres de Magriíte, en discs dels Beatles, en marques inbrm6tiques1 com la wlgueu, 
una poma per a una dona és una poma. N'hi ha Golden, Fuji, Royal Gala, Gmnd 
Smith, Starking, Pink Lady, pero és una poma: mela, apple, apfel, manzana, pomme: 
Po-ma (A un home) després ens dieu complicades, no et fot! Pero si el nostre veritable 
pecat, allo que ens ha marcat pels 
concretes i racionals. Volem que no 
pau? No encoratgem a la guerra. 
solidaria?? Guerres aseptiques?? Gu 
humanitaris temporals?? Bombes intel-Ii 
govern?? Telecom sense fronteres?? Tan 
Sincerament: Una poma és una poma. 
poma! ... (juga amb el públic.) Esplendid. 
ticipar és un recun del cabaret inevita 
número de la nit» (Escena V, La puta 
Beth Escudé abunda en les diferencies entre homes i dones a partir dels mateixos topics, 
pero ens fkem que 6s a partir dels topics que ens apropem a aquestes dones que ara qbseyern 
des d'una nova disposició mental. lronitzant sobre la magnitud de la tragedia, sobre el ridícul 
de tanta culpa per una simple queixalada a una poma; a través de la ironia, es relativitza el 
contingut del mateix acte transgressor. S'aprofita la Iogica de I'absurd per condemnar el mal 
que s'ha fet en nom de la interpretació. En aquest sentit, doncs, I'obra va més enlla de la críti- 
ca a I'herencia cristiana, com va escriure un dels meus estudiants: «en veure I'obra, hom 
s'adona que si alguna cosa és autenticament burlesca és la interpretació masclista que ha ama- 
rat l'imaginari col-lectiu durant tants segles)) 30. Amb unes altes dosi d'ironia I'autora reescriu el 
mite d'una manera moderna i seriosa, reivindicant, des de I'inici, més racionalitat i objectivitat 
(cuna poma és una poma))). El meu comentari davant d'aquesta aportació va ser que, de pas- 
sada, també permet que ens riguem dels discursos academics autosuficients, com ara la teoria 
de la literatura, que perden la realitat de vista cercant sempre una altra interpretació, per cap- 
ciosa i gratuita que sigui. Arnb tot, els ressons literaris de <(a rose is a rase» de la Gertrude Stein 
també podrien ser esgrimits en aquest punt, la qual cosa retorna el fet interpretatiu a la dimen- 
sió de la complexitat i a una ambigüitat que és indefugible perque, al capdavall, la seva descod- 
ificació passa per subjectes humans. 
Eva és objecte de reflexió, centre d'atenció de les mirades per reclamar des de la frivoli- 
tat i la ironia la possible risibilitat de la seva culpa i a través d'aquest riure catartic, purificador, 
es converteix en propietaria de la seva raó de ser -la culpa-, i ens mostra la seva herencia cul- 
tural en diferents dones a qui ella mateixa donara vida a I'escenari, en una perfecta complitud 
de la seva funció de mare. 
2.- HELENA DE TROlA 
Helena, la bella Helena, la culpable d'una de les majors desgracies dels temps antics, és 
la primera veu que introdueix Eva al Cabaret. És un personatge mitol6gic conegudíssim i tan 
celebre per la seva beutat com per la seva maldat intrínseca i la seva volubilitat. Sabem d'ella 
que per la seva extraordinaria bellesa, despertava passions. Per ella es va desencadenar la 
guerra de Troia: 
«Filla de Zeus i de Leda -la rnuller del rei esparto Tindareu. La seva extraordinaria 
bellesa despertava passions: per ella es va desencadenar la guerra de Troia, que 
acabaria arnb la caiguda i destrucció de la ciutat que havia estat coneguda corn "la 
30 Josep Maria Roquer, "Estudi comparat del Cabaret diabdlic donis &una 6ptica feminista", consultable en llnia en: 
http://cv.uoc.edu/-031~07~069~01-~1 /taller/taller-caboret.hmi 
senyora d'kiaM (...)Heleno es va convertir en el peó involuntari que determinaria,quina 
de les tres deesses, Hera, Atena o Afrodita, havia d'obtenir la poma d'or que Eris, la 
deessa de la Discordia, havia ofert com un enverinat duel "a la més bella". Helena es 
situa així en els orígens de la guerra de Troia. Efectivament, menyspreant els regals 
d'Hera i d'Atena, Paris, fill del rei troia Príam, (...) va concedir el seu vot a Afrodita, 
qui li havia promes I'amor de la dona més bella de la terra: Helena. Paris (...) va aprof- 
itar que el rei Menelau -espos d'Helena- havia acudit a Creta (...); els amank van fugir 
a Troia, emportant-se, de pas, tots els tresors de Menelau (...)»3' 
Els tr6gics es despatxen de gust amb ella titllant-la de ser: «destructora de naus, destrvc- 
tora de ciutats, destructora d'h~mes»~~. La seva perversió competeix diredament amb la seva 
bellesa, que és la seva qualitat més destacada, com a mínim és el seu tret més citat en la liter- 
atura. És evident que la imatge que tenim d'Helena en aquests textos és la &una dona perver- 
sa. Pero no només aix6, ser6 una dona perversa que, a més, és extremadament bella. La belle- 
sa ser6 la qualitat més sobresortint d'Helena. Una bellesa que no és font de plaer, sinó de 
destrucció. La insistencia a remarcar la seva bellesa tant en la poesia &pica com en la tragedia, 
és molt significativa. Hel-lena és la més bella entre els mortals; fins i tot els vells de Tebes ho 
reconeixeran amb aquestes paraules: 
«No hem de blasmar ni els troians ni els aqueus d'aiustades gamberes 
que tant de temps per aquesta dóna pateixen sofrences: 
s'assembla tant, si la miris de cara, a les dees eternes!» 
(Iliada 111, 156-1 58)33 
Una bellesa que ha quallat en I'ideari occidental mostrant-la com la bella dest~ctora~.  
Tanmateix, a aquesta vasta herencia cultural, la I6gica subversiva del Cabaret diabdlic li oposa 
un element distorsionador molt potent: la bellesa d'Helena és simplement un gran malentes. 
CHelena del Cabaret diobdlic ens ofereix una nova versió que permet deconstruir i reflexionar 
sobre aquest topic: 
- 
31 Ren6 Martín Diccionario de la mitolagla griega y romana, p6g. 31. 
32 Esquil: Agomenó, ven 689 i següenk. 
33 l'l/ic¿a. Homer (tmducció de Manuel Balaxh]. Barcelona: Proa, 1999. 
34 Esmentarem ara un parell d'exemples extrek del món de la pintura que ens permetran veure com és representova la figura d'Helena 
a finals del segle XIX. Veurem que la idea d'Helena no ha canviat. D.G. Rossetti, en la seva intura a I'oli Helena ¿e J d a  (Kunsfhalle, 
Hambu 1, de Panr 1863, va representar Hel.lena amb un rosire simdtric i cl6ssic de mira& inflexible i cruel. Em una imatge d'una 
gran b e L a  sensual, de gran er, amb llorgs cabells vermells i amb una medalla atnb lo toma de combat, la qual cosa significo- 
va que la dóna era conscient k" haver estat la causant de la guerra. G. M o w u  tumbé la va representar, el 1885, davant els mun de 

























«Quan em van casar amb a Menelau, rei dtEsparta, ja era refotudament 
Ileqa.( ....) Quan vaig ser raptada per a Paris, príncep troia, seguia essent igual de llet- 
ja o més. Pero va córrer la veu que jo era la més bella. I aquesta bellesa era motiu sufi- 
cient perque els grecs, comandats pel meu cunyat Agam&mnon, armessin el seu 
poderós eArcit contra I'enemic troio per alliberar-me». 
«Pero, malgrat tot, jo sé del cert, i mai no ho dubtaré, que sóc Iletja» (Escena II, 
Blanqueig). 
L'Helena del Cabaret és Iletia. La seva bellesa és fruit d'un ioc de magia, d'un engany 
col.lectiu. Aquesta Helena, doncs, és víctima i no botxí, de I'escala de valors de la societat occi- 
dental, un dels pilars del qual és la bellesa. El mite de la bellesa, mite aquí i en boca de Beth 
Escudé, molt rnés mite que mai: mite deconstru~~?, mite desmitificat, estafa, tra'ició, absurditat. 
Com apuntava un dels meus estudiants, si I'escala de valors que regeix la nostra societat ha estat 
creada per I'home, és facil imaginar que el paper que se li ha otorgat a la bellesa femenina no 
hag¡ estat casual, sinó que més aviat sigui una cosa absolutament intencional. No subjau sota 
I'exaltació de la bellesa femenina una voluntat exculpatoria de la luxúria masculina? 
El missatge d'aquesta Hel-lena irhnicament convertida en acondroplasica, és a dir, nana 
i barbuda, és d e s  del meu punt de vista- d'una gran eloqüencia: si d'Helena hem apres que 
va provocar grans desastres a causa de la seva bellesa, i si I'esmentada bellesa era inexistent, 
és a dir, irreal; no sera que ella mateixa ja és una víctima que, explicant-nos la seva versió de 
la historia, ens convenc sobre I'absurditat de la guerra, sobre el gran malentes de terribles con- 
seqüencies que suposa? No obre també un gran interrogant sobre I'atribució de la culpa? Sobre 
el sentit de la culpabilitat i com és susceptible de ser modificada? Finalment, penso que aquest 
contundent monhleg, pel que té de desacralitzador, deixa el cami obert per a la relectura, per 
a la reinterpretació, és a dir, ens permet veure com s'han constN~? llegendes que encaixen amb 
una idea que es vol transmetre. Si s'han constniit, doncs, els grans relats, també és possible con- 
siderar que s'hagin construit amb algun obiectiu o dtacord a ulna determinada ideologia, que 
és el missatge de fons de tota I'obra. És per aixh que insisteix Eva en que: 
«Avui tenir I'Helena aquí és tot un luxe. He de confessar que ha estat difícil convencer-la 
que tornés a actuar després de la fatídica guerra de Troia, que la va marcar molt, malgrat for- 
mar part finalment dels vencedors. Només va accedir amb la promesa que pogués explicar la 
seva veritable historia». 
3.- UENl RIEFENSTAHL 
L'última de les convidades del Cabaret i la darrera fita d'aquest itinerari particular, és una 
dona del nostre temps: la polifacetica i controvertida Leni Riefenstahl, la directora de cinema més 
important i coneguda de tots e¡s temps3'. Una dona longeva que s'ha vist embolicada en Peschn- 
do1 fins i tot al mateix llit de mort. Una dona artista -creadora de documentals, cineasta, foto- 
grafa...-, amant de la bellesa -la dels seus compatriotes, dones o homes, i la dels homes 
nubians; atrevida i intrepida, que va viure la vida amb intensitat perque slatrevia amb reptes 
com el &iniciar-se en el submarinisme passats els seixanta anys, amb vitalitat, capacitat de sor- 
presa, d'il-lusió d'aprenentatge.. . En definitiva, una dona bella i intel-ligent, orgullosa del seu 
cos i de la seva intel.ligencia, que reunia massa requisits desafiadors com per no suscitar odis 
socials de la naturalesa més diversa. 
La polemica i la culpa la van perseguir tota la seva vida. Va ser acusada i va ser iutiada 
pel seu passat nazi pero també, tot i que aix6 sovint no es recorda tant, va ser absolta per la 
justicia. Encara que la Leni dlEscudé se'ns mostra com una dona acostumada al maltractament 
públic, un públic que no la perdona malgrat que la iustícia ho hag¡ fef6, que ha viscut sempre 
sota la sospita, sabent-se observada i criticada i que, tot i aixi, ha optat per demanar perdó una 
i altra vegada. Un perdó que és nominal, verbal, retoric, en últim cas. Un perdó que demana 
perque la societat I'hi reclama i que serveix per mostrar el que de profundament impostor hi ha 
dins aquesta societat que, malgrat ser-li demanat amb insistencia, no concedeix aquest perdó. 
Una societat que es mostra inflexible davant d'ella com potser no s'hagi mostrat davant d'altres 
de «peneditsx, o no que, aixo no obstant, han estat redimits pel seu art. 
Pero és que n'hi havia per a tant? Analitzem la seva culpa: de que és culpable Leni 
Riefenstalh? De la seva ideologia? Del seu art? De la seva curiositat i la seva imperiosa necessi- 
tat d'aprenentatge, de descobriment? De la seva bellesa? Ha de demanar perdó per tot? No sé 
si pensareu que si  Q que no pér6, en qualsevol cas, ella ho fa. Una i altra vegada. ES necessari 
per a Pacte de contrició. Importa més que verbalitzem el nostre pecat que gairebé que ens 
penedim intimament d'ell. Cacte de contrició passa per un examen de consci&ncia, per sentir 
dolor pels pecats, per verbalitzar-los i manifestar la convicció de no voler reincidir en ells i, final- 
ment, per complir la penitencia que és imposada. Doncs bé, aquí Leni actua com una pecado- 
ra ortodoxa que passa pel procés que la societat construeix i reclama. Va poder-se equivocar, 
- 
35 Aquesta a drega web reneix una inforrnació de coniunt en llengua anglesa: 
36 Aquf Beth Exudb val posar en relleu fins a quin punt som hierites i, quan 
cions que gamnteixen la nostm vida en societat. 
(U- 
3 P, 1 pero mai no se li va concedir la possibilitat de reinserir-se en la societat. No va estar mai a cap presó, i malgrat que va ser jutjada i absolta, la possibilitat de purgar els seus pecats no li és per- 
mesa. El perdó no li arriba mai, i aixo que va viure una quantitat d'anys que hagués donat per 
a cinc vides. 
La culpa la va perseguir implacablement, i per aixo en el número final de I'espectacle, 
Leni es fa emmanillar amb cinc cadenes, una per cada una de les vides que ha viscut, i les tanca 
totes amb un fort cadenat al que anomena «sospita». La fidel sospita que no I'ha abandonat en 
cap de les seves peripkies. Leni reviu les seves cinc vides davant dels nostres ulls, des de la seva 
darrera vida. Des de I'interior d'una peixera, símbol perfecte de I'última preocupació artística 
de la creadora alemanya, pero també com a perfecta reproducció de la sensació claustrofobi- 
ca i d'engabiament que aquesta dona pot haver sentit al llarg de la seva pol&mica vida, Leni 
repassa els seus «crims» i ens mostra la volubilitat dels mateixos: 
Sí. He fet cent anys, prou per haver viscut cinc vides. Cinc vides. 
De quina de les cinc m'he de penedir? 
De quantes? 
D'una, de dues, de toies? 
D'haver enamorat en excés amb les meves danses homes poderosos? 
D'haver muntat un de documentals massa bé? 
D'haver estimat en excés la bellesa dels antics hel.16nics i dels ioves nubians? 
Es pot escapar de tanta vides i tan intenses? 
f...) , . 
En la meva primera vida vaig ser una dona molt bella, deien. 
He de penedir-me de les meves entremaliadures, de la meva coquekria, de la manera 
com vaig esquivar els meus perseguidors.? 
Doncs si. Me'n penedeixo. De tot. Disculpeu-me. Estava equivocada. 
Per que vaig participar amb tanta passió del naturisme, del nudisme? 
Per que pensava que I'estat natural era la millor manera de conjurar el pecat de la 
luxúria? 
Ho sento. 
Hauria d'haver estat més púdica o més lasciva; 
més convencional o més ardent. 
Per6 només m'agradava bonyar-me despullada a la llum de la Iluna. 
Ho sento. 
A la rneva segona vida creia que molts homes influents em volien sotmetre i que 
moltes dones perilloses m'odiaven. Potser també estava equivocada aleshores, 
disculpin-me: 
No vaig entendre I'amable protecció de Goebels -protecció que vaig declinar -, ni 
I'afecte sincer de Marlene. 
També ern penedeixo d'aixd. 
1, pel que fa a Hitler, 
D'haver intimat una mica més arnb ell, hauria pogut aturar I'Holocaust. 
Segur! 
Podria haver-li dit: 
-Deixa-ho córrer, ~ d o l f .  No socarrimis aquests pbres jueus. 
I ell, naturalment, m'hauria contestat: -E/ que tu diguis, Leni. Leni Riefenstalh. 
No ho vaig kc I em penedeixo tumbé d'aixo. Sincerament. 
A la rneva tercera vida, els meus perseguidors vestien toga o diversos uniformes mili- 
tars. En tot cas, eren els vencedors. Els Iíders de la democr&cia, com ara ho és Bush, 
Putin, Berlusconi o el vostre democrata amb aquesk bigotis que em porten tank records 
de joventut. Homes de consci6ncia immaculada, benekrctors de b humanitat. .. (es evi- 
dent la ironia!) 
Aleshores, cegada per la ioventut, potser no els entenia. 
Es penedeix voste de tot el que dóltres han fet contra els polonesos, jueus i gitanos? 
Jo no comprenia n i  tant sols la formu/ació de la pregunta pero, Leni, maleida siguis, 
tant et costava haver fingit que ho entenies, que els admiraves i que els acataves? 
Burra?!! 
Vanitats de joventut? Tarnbé sento vergonya d'aixd. 
Perque el que més rn'irritava era I' acusació següent, I'inevitable: 
No va dirigir vosfe E/ friomf de la Voluntat? 
Quina pregunta més idiota! Frank Capra feia servir les rneves irnatges en les seves 
pel-lícules de propaganda de guerra nord-americana. Als de les Oficines de Serveis 
Estrategics dels EUA els obsessionava aquesta pel.lícula! 
Que hauria dhaver dit? Que la vaig fer sense voler? 
I tant! Lamento haver-la muntat apocapocament i amb delit. 
A la rneva quarta vida, creient que estava foro de I'aguait deis rneus perseguidon a les 
selves ah-icanes, vaig fotografiar nubians. Tampoc no ho hauria d'haver fet; ho sé. 
Que hi feia una nazi corn jo fotografiant negres?! No eren les fotografies de cossos 
radiank. No. Eren les fotografies de la presumpta amant d'en Hitler. 
Delataven una mirada mistificadora, xendfoba, i no sé quantes coses més. No hauria 
d'haver fet mai aquelles fotografies, disculpeu-me. 
Disculpeu-me. 
Al final, a la meva quinta vida, ja ho veuen, no surto d'aquesta peixera. D'aquest 
abisme. Geni i figura fins la sepultura. M1agraden els peixos. 
'agradaria poder dir, simplement: sóc Leni Riefentstalh; faig pel-lícules de I'Ocd. 
r6, no estaré intentant exaltar el nazisrne fotografiant aquests peixos meravellosos de 
ral? No són, precisament, els anirnals rnés voracos de la natura? Horror! Me'n 













Em penedeixo, fins i tot, d'antuvi, de les peI.lícules que produiré en el htur; dels homes 
que estimaré, de devorar la bellesa que se'm posi a I'abast i de les dues vides (La íeni 
s'ha tret les cadenes.1 -ho sento- que em falten per viure. Escena X, Les set vides de 
Leni ~iefenstahl (La negreta és meva). 
El monoleg s'acaba amb un homenatge, igual que com comenca -amb el «happy birth- 
¿ay>> del principi de I'escena. Leni demana ~erdó, disculpes, ho sent i malgrat tot i a tots, con- 
tinuara -previa petició de perdó- vivint de Irúnica manera que sap fer-ho, pesi a qui pesi. Peque 
ella, al cap i a la fi: va escapar. Almenys en el número del Cabaret, que no en la vida real. En 
qualsevol cas, no deixa de ser bonic -i probablement també ius+ que la redempció li arribi, a 
Leni, de la m6 d'altres dones creadores: Beth i Isabelle. 
L'última escena torna a ser per a Eva. Eva és eterna, pero no el públic i és per aixo que 
I'obra arriba a la seva fi. Eva s'acomiada, com la mare de la humanitat, és a dir, com la respon- 
sable directa de donar vida, pero, és clar, la culpable indiscutible de provocar també la mort. 
Tots els que assisteixen a I'espectacle moriran després d'ell, un o un altre dia, i la culpa és &Eva. 
Quin carrec de consciencia! Massa pes per a una sola esquena, massa culpa per a una sola 
consciencia! Tanmateix, Eva ja porta molta vida a col1 i, finalment, desassistida de psiquiatres 
en la mesura que no té pares en qui descarregar culpes, ni infantesa traumatica perque, de fet, 
no va tenir infantesa, va decidir suportar una carrega tan inhumana buscant alguna cosa, per 
petita que fos, de positiva en el seu interior. Alguna cosa va haver de fer bé, Eva?, va pensar. I 
va ser en el nostre temps on va trobar una resposta per a la seva pregunta. Es va apropiar de 
la transgressió i es va reciclar de culpable original a mare de la trangressió, del desacatament, 
de la perversió i, per extensió, mare del riure diabolic. Va ser llavors quan va decidir presen- 
tar-se a les convocat6ries d'ajuts a la creació de la Generalitat de Catalunya -malgrat els seus 
problemes arnb el catala-, i va obtenir un rnilió i mig de pessetes -que no d'euros perque sinó 
de que tindrien una sola actriu i a la dramaturga d'assistenta, tknica de so de llums i servint 
copes?- per rnuntar I'espectacle que és el seu petit acte de redempció al seu terrible pecat orig- 
inal. 
Final de trajecte: Cabaret diabolic, Palindúia Cabaret 
Així conclou el Cabaret diab6lic encara que Palinodia cabaret era en principi el títol que 
Beth Escudé havia pensat per al seu treball. I aix6 és altament significatiu, ja que entenem per 
palinodia la retractació pública o privada del que ha estat dit anteriorrnent. ES a dir, que una 
palinodia ve a ser una petició de perdó, de reconeixement d'errors o falles propies. Des d'aque- 
sta perspectiva comprenem millor que I'espectacle serveix per recuperar relats originals, és a dir 
per donar veu i convertir en subjecte a les verdaderes protagonistes -és a dir, a les vilipendi- 
ades, les que han estat fins al moment obiecte de manipulació historica. Pero també permet 
mostrar que els camins del pecat són realment inescrutables, fer aflorar d e s  del riure- la pos- 
sibilitat de repensar el passat, d,e demanar perdó quan sigui necessari i obnr la portq perque la 
concessió d'aquest perdó sigui col.lectiva, catbrtica i purificadora per a que tots -homes i 
dones-, revisem les nostres conductes i siguem més sincers en les nostres valoracions. Es tot un 
reclam a la coherencia perque, en definitiva: 
C.. la culpa et farh universal i gran ... (...) que seria ara de mi sense el meu pecat, eh? 
Ni tan sois em reconeixerien. Els nostres pecats són els actes més nostres, els que ens 
identifiquin, els que requereixen més de la propia voluntat, els que ningú és vol atribuir. 
La moral és comuna, vulgar; la immoralitat particular, exclusiva. Els veritables ades 
personals i intransferibles són els pecats. I els hauríem de cuidar una mica més». 
Els pecats són el signe més humb del nostre ésser, el més íntim, el més natural, potser 
també sigui el més autdntic. Els pecats són intransferibles pero a tots ens igualen, ens human- 
itzen. Una instancia, el pecat, que pot ser revisitada per la cultura quan és possible un exercici 
reconstructiu que ens alllunya de la religió, que no deixa de ser una norma reguladora de la 
vida en societat. L'origen d'aquest tipus de pacte social pot considerar-se «superat» per a una 
part important de la societat actual, així que, per que no aprofitar aquest exemple per sotmetre 
les dones a la picota de les revisions? Aix6 és el que crec que fa Beth Escudé: apropar-se sense 
complexos, des de I'humor, la frescor i la ironia a la situació que la dona ha ocupat al món, com 
a mínim en el món de les representacions simboliques, que és el que genera continuitat, el que 
reprodueix estereotips i mentalitats. I des del riure, tot sembla c6mic, encara que de fet sigui molt 
i molt seriós en la mesura que és un acte d'empoderament exemplar, alhora que divertit. 
Per finalitzar, torno a la idea que em sembla crucial del concepte d'empoderament que 
jo intueixo que subjau en Irinterior d'aquesta proposta escenica. He dit abans que empodera- 
ment significa capacitació. És per aix6 que hem d'aprofitar els ressorts que hi hagi al nostre 
abast, de les esferes privades a les públiques, des de la creació a la docencia, per ser capacos, 
entre tots, de gestionar un món millor. Aix6 és el que ha fet Beth, encara que ella defugi I'eti- 
queta «feminista». Al capdaval tot, no importen les etiquetes, el que importa és I'acció i la meva 
acció de comunicació conclou aquí no sense abans recomanar-vos que feu cas a Eva: no des- 
cuide~ els vostres pecats i rigueu en pau. Amén, que vol dir, així sigui. 
